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La racionalització del patrimoni o 
la institució permanent que són els museus 
Josep M. Toda i Serra 
I. CONVERSA AMB LA CAP DE 
MUSEUS DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA. 
Des del mes de maig de 1985 que Eulàlia 
Janer i Amargós és la Cap del Servei de Mu-
seus de la Generalitat amb· la qual divendres, 
dia 26 de juny passat, vam poder mantenir 
una petita entrevista. És llicenciada en Histò-
ria de l'art per la Universitat Central de Bar-
celona, ciutat on va néixer, i s 'ha dedicat 
bastant de temps a la investigació i a la publi-
cació, si bé cap els anys setanta s'interessa 
per la museologia i va tenir la sort 'd'entrar 
en contacte amb el Consell Internacional dels 
Museus. Va obtenir una beca per a anar a 
treballar a un museu de Mèxic. Però anem al 
gra del tema d'aquest monogràfic ja que al 
Diari del Parlament de Catalunya hi va sortir 
publicada el projecte de llei de museus. Un 
capítol d'aquesta llei fa referència a l'àmbit 
del museu, el seu règim, és a dir, els mínims 
necessaris perquè un museu pugui funcionar 
com a tal i després passa a la classificació i 
articulació dels museus de Catalunya en 
aquesta divisió de Nacionals, Comarcals, 
Locals o Monogràfics, els béns culturals, i 
després també preveu la creació de la Junta 
de Museus de Catalunya. Llei que en aquests 
moments ja ha passat la discussió a nivell de 
comissió i que al setembre és possible que es · 
discuteixi a nivell de ple i, quan s'acabi 
aquesta discussió, en seguirà la seva aprova-
ció final. 
«A partir del fons patrimonial 
-comença a dir-nos Eulàlia Janer-, de 
l'àmbit a cobrir i dels serveis que hi ha de do-
nar, la Generalitat estableix la classificació 
dels museus en Nacionals, Comarcals, Lo-
cals i Monogràfics. Cada museu ha de tenir 
un projecte de viabilitat, un projecte museo-
lògic, l'avantprojecte arquitectònic sobre el 
8 qual s'ha de projectar el projecte museogrà-
fic del museu, vol dir que nacessàriament hi 
ha d'haver un treball previ de documentació 
del material portant un bon estudi a nivell 
dels fons patrimonials, etc. Així a Catalu-
nya, hi tenim comptabilitzats uns 256 mu-
seus en aquests moments, cosa que fa que si-
guem un dels països més rics pel que fa la 
quantitat de museus; però, en canvi, que si-
guem un país pobre quant la seva qualitat, 
perquè es tracta d'un patrimoni molt espars, 
no sempre conservat amb les mesures de con-
servació preventives ni de la manera que un 
patrimoni s'ha de conservar que, sovint, a 
més a més no està ben documentat, la qual 
cosa vol dir que la creació d'aquests museus 
va ser fruit, en un moment donat, precisa-
ment per no existir una política global de 
museus. I clar, si no hi era, aquesta política 
global, es pot dir que gairebé la creació 
d'aquests museus va ser conseqüència d'una 
iniciativa privada d'entitaLs o associacions 
diverses, com també de persones que inicia-
ren, més que la creació d'un museu, el que jo 
diria, més aviat, la creació d'unes col.lec-
cions, ja que no crec que es pugui parlar d'un 
museu, llevat de casos. Hi ha casos, però, 
que sí. En general aquestes col.leccions res-
ponien més a un signe de la pròpia reafirma-
ció de la identitat cultural d'un poble. Bé, 
quan ara s'ha tornat a restablir la Generali-
tat, s'ha trobat aquest llegat, amb l'existèn-
cia de tants museus, amb un fons molt dis-
pers, amb unes propietats també molt hete-
rogènies perquè n~hi ha, per una banda, de 
municipis, de l'església, etc.; per una altra 
banda els propietaris poden ser una entitat 
privada, etc. Per tant a nivell de propietat del 
patrimoni és molt diversificada i, a més a 
més, amb molts buits importants a Catalun-
ya. És a dir que hi ha zones on no hi ha pràc-
ticament cap museu, mentre que en d'altres 
es podria dir gairebé que n'hi sobren. I si en 
fem nosaltres l'anàlisi t'adones que no hi va 
haver aquesta polftica globalitzadora i orga-
nitzadora, racionalitzadora dels museus que 
fa que estem repetint patrimoni arreu i que 
n'estem conservant el mateix a molts llocs i 
aleshores això vol dir que no hi ha precisa-
ment una economia de patrimoni tan neces-
sària. I ha de començar primerament per 
organitzar-se, per racionalitzar-se i, després, 
per a tract(lr-lo com el patrimoni ha de ser 
tractat. Aleshores en fer aquesta articulació 
en museus nacionals, comarcals, locals i mo-
nogràfics en certa manera el que es fa és in-
tentar de posar una organització i estrènyer 
uns punts, evidentment que en queden molts 
de solts, però es comença una política orde-
nadora». 
«Mireu -insisteix l'Eulàlia-, un mu-
seu per definició és una institució perma-
nent, que vol dir que ha d'estar per damunt 
de camps polítics, de modes, d'interessos 
particulars i conjunturals. Un museu és molt 
més que tot això. Aleshores, si és que existeix 
un patrimoni, si s'assegura una viabilitat de 
funcionament d'aquest museu i si hi ha les 
condicions que garantitzin que realment si-
gui una institució permanent, no hi pot haver 
cap obstacle per a la creació d'un museu en-
cara que sigui a una població que no és cap 
de comarca. Quan s'inicia un museu, per 
exemple, el que nosaltres demanem és un es-
tudi de viubilitat, és a dir, d'on surt el mante-
niment d'aquest museu, ja que el que no pot 
ser és la creación d'un museu on no hi ha res. 
No anem a augmentar la misèria col. lectiva, 
la qual cosa no és pot fer. Amb el patrimoni 
no s'hi pot jugar. Després el que és impor-
tant és el concepte que el museu no és un ma-
gatzem ben arreglat. No. El museu és una al-
tra cosa que ve donada realment per una vo-
luntat de desenvolupar les funcions pròpies 
del museu: estudi, documentació, difusió 
d'aquest patrimoni i després que, a nivell 
d'exposició, sigui una exposició amb un fil 
expositiu coherent i no una peça al costat de 
l'altra, ja que les peces no són importants per 
elles mateixes sinó dins d'un context i per a 
dir una cosa concreta. Per això calla realit-
zació d'un projecte museològic i museogràfic 
previ, d'on partirà el pensar en la constitució 
o no d'un futur museu. I, no cal dir que en la 
mesura que els museus estan oferint coses di-
ferents, el nombre de visitants ha anat aug-
mentant. No vol dir que augmenti arreu, pe-
rò normalment als llocs on s'hi ha pogut tirar 
endavant una remodelació museística, on a 
més hi compta amb una activitat d'exposició 
temporal, són llocs d'atracció més gran per 
al públic que hi va anant periòdicament a 
veure les diferents ofertes que s'hi presenten. 
A més d'atreure el públic, és un signe de vita-
litat del propi museu que vol dir que al seu 
darrera hi ha un treball d'investigació el qual 
es fa accessible a la gent a través de l'exposi-
ció. Altrament el museu és mort. Malgrat tot 
encara estem en unes cotes de visitants molt 
baixes, les quals no ens han d'esgarrifar sinó 
que ens han d'esperonar per a incrementar-
les i augmentar-les progressivament com està 
passant ja que s'està donant un creixement 
notable». 
«Bé, sí, hi ha museus -continua 
responent-nos la Cap dels Serveis de 
Museus- que tenen la categoria de nacio-
nals cas, per exemple, del Museu de la Cièn-
cia i de la Tècnica que s'ha començat i que ha 
passat per uns períodes d'una poca incidèn-
cia a nivell de la inversió necessària i que en-
guany s'hi ha tornat a invertir força, ja que 
hi ha una voluntat clara de tirar-lo endavant. 
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També hi ha el Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona que és propietat de l'estat però 
gestionat per la Generalitat, és un museu que 
evidentment se li ha de tenir una atenció im-
portant pe/fet que és el museu de la romanit-
zació a Catalunya i a la península en general. 
És important pel seu fons, tant o més que el 
de Mèrida. Per tant és un dels museus real-
ment importants a potenciar. Pel que fa als 
comarcals, en aquests moments la Generali-
tat ja té signat un conveni amb diferents ins-
titucions propietàries d'aquests fons tan di-
versos que estableixen uns compromisos en-
tre la institució titular d'aquest fons patri-
monial i el departament. Aleshores això vol 
dir que el departament, a través de la creació 
d'aquests museus comarcals, pot començar a 
organitzar o a reorganitzar aquest patrimoni 
conjuntament amb les institucions propietà-
ries. Ara, doncs, potser s'insisteix molt més 
en els muses comarcals i el seu desplegament 
perquè evidentment tenen, a part dels nacio-
nals que és importantfssim, una tasca a fer. 
Per això el Servei de Museus els destina 
anualment una partida per al seu funciona-
ment i activitat, la qual progressivament va 
augmentant-se, després assumim en gran 
part el cost de la seva documentació ja que 
aquests museus comarcals han de fer un ser-
vei a la seva comarca, és a dir han de tenir 
uns serveis que han de donar als diferents 
museus locals, s'hi van consolidant els tallers 
comarcals, de restauració, etc. Aquests ser-
veis de restauració, per exemple, ara funcio-
nen a través d'una beca de sis mesos, que ja 
sabem que no és la solució òptima, sinó que 
la millor solució seria que cada museu co-
marcal disposés d'un restaurador fix, que de 
moment encara no és possible; però de mo-
ment es dota de l'espai de taller de restaura-
ció, dels estris necessaris per a restaurar, ca-
da taller funciona d'una manera especifica 
d'acord amb un fons patrimonial a on po-
dem aportar duran t sis mesos un restaurador 
amb la intenció que això sigui una via que a 
poc a poc vagi consolidant una plaça de res-
taurador als museus comarcals. Ara per ara 
el control a nivell tècnic del treball que du-
rant aquests sis mesos fa el restaurador a les 
comarques depèn del Centre de Restauració 
de la Generalitat que en aquests moments es 
troba a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occi-
dental); mentre que la plaça en si depèn del 
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ajuda a nivell de la inversió per les obres, 
conjuntament amb el municipi, és a dir, com 
que es tracta que aquest fons patrimonial té 
un propietari o té un gestor, s'hi estableix un 
acord, entre nosaltres i ells. També normal-
ment el que corre a càrrec del Departament 
de Cultura és el cost de la realització del pro-
jecte museològic i museogràfic; només el 
cost, la realització no. El cost d'aquests pro-
jectes ara se'n deu anar a la ratlla d'uns dos 
milions de pessetes per a un museu local que 
té un patrimoni inferior al comarcal dels 
quals ara parlo i que probablement els costos 
siguin superiors, depèn molt de quin volum 
de patrimoni tinguin; després la part d'obra i 
de muntatge en aquests moments se'n deu 
anar ja a la ratlla d'unes seixanta mil pessetes 
per metre quadrat, i dic xifres baixes ja que 
normalment el seu cost és més alt. La realit-
zació d'aquests projectes esmentats la porta 
a cap normalment un equip pluridisciplinar 
de/lloc, és a dir, per gent que coneix molt bé 
l'indret per a tirar endavant aquest projecte. 
Hem de dir que un museu comarcal ho és en 
funció d'un fons patrimonial. I això és im-
portant perquè és obvi que no es pot anar a 
crear un museu on no hi ha patrimoni, per-
què sempre hi ha problemes, sigui a la capital 
de comarca o no hi sigui. El fet que hi hagi 
molts museus locals o pocs és una cosa a te-
nir en compte en la mesz•ra que pots veure 
com està tractat el patrimoni d'aquesta co-
marca. Els museus comarcals, com veieu, 
responen molt a un estudi de cada comarca i 
actualment n'hi deuen haver uns disset. Uns 
que estan en funcionament i d'altres en fase 
de remodelació, és a dir que hi ha una dinà-
mica i desplegament progressiu que respon a 
un pla i a un plantejament global que s'està 
fent des del Servei de Museus anant acabant 
tot el que està començat i tenir molt en 
compte les prioritats que cal establir a l'hora 
d'anar a potenciar, per una banda, els mu-
seus locals que siguin necessaris i, per l'altra, 
a anar ampliant aquesta xarxa de museus co-
marcals; a part també els museus nacionals». 
Val a dir que el Servei de Museus de la 
Generalitat té uns convenis amb les Diputa-
cions, pel que fa la Diputació de Tarragona 
el seu Cap de negociat, Fidel López, ens ma-
nifestava dilluns, dia 6 de juliol passat que 
l'ajuda econòmica que tenen previst ap~rtar 
als museus comarcals de les nostres contra-
des , segons el conveni i tenint present que 
l'ajut sempre és subjecte a les consignacions 
pressupostàries i que resta supeditat ara a la 
nova corporació, les quantitats següents: 
24.500.000 ptes., el 1987; 29.500.000, el 
1988; i, 25.000.000, el 1989; mentre que el 
1986 van ser 23.800.000. Aquest conveni 
econòmic fa referència a tots els museus co-
marcals reconeguts per la Generalitat: Valls, 
Reus, Amposta, Montblanc i el Museu Na-
cional Arq:ueològic de Tarragona; a més del 
de Vila-rodona i el d'Alcover que, ambdós , 
uns anys se'ls subvenciona i d'altres no; el 
Museu d'Art Modern és propi de la Diputa-
ció. Previ informe de la Generalitat, doncs, 
la Diputació hi inverteix quan els museus li 
presenten les factures corresponents a la 
quantitat assignada. 
«En aquests moments -ens puntualitza 
la Cap de Serveis de Museus- no s'inaugura 
la remodelació de cap museu que no hi hagi 
la seguretat necessària garantida, la qual, va-
ja!, és indispensable i obeeix a nivell de joc, 
de robatori, de temperatura, de llum, d'umi-
tats. De tot això se'nja un control exhaustiu. 
Llavors això vol dir que en la fase del projec-
te museogràfic s'hi contempla ja el projecte 
de seguretat i per la conservació preventiva 
es dota als museus dels aparells necessaris 
per a un control preventiu». 
Il. EL MUSEU COMARCAL I 
D'ARQUEOLOGIA 
SALV ADOR VILASECA, DE REUS: 
LA DIDÀCTICA APLICADA 
A LA MUSEOLOGIA 
Dijous, 9 de juliol, vam poder conversar amb la di-
recció del Museu Comarcal i d'Arqueologia Salvador 
Vilaseca a Reus, la responsable del qual és Anna Mir i 
Felip , conservadora; també Misericòrdia Domingo i 
Monteverde, pedagoga, etnòloga i responsable de la di-
fusió; i Joaquim Besora i Agrelo, documentalista, amb 
qui parlàrem, però, l'endemà divendres, dia 10. 
Anna Mir, de la Pobla de Mafument (Tarragonès), 
és llicenciada en Filosofia i Lletres , secció de Prehistòria 
i Història Antiga, per la Universitat Central de Barcelo-
na, si bé la seva afecció ja la portà a treballar anterior-
ment quan tenia quinze anys formant part del Grup de 
recerques arqueològiques del Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona. També ha treballat a diversos mu-
seus francesos com el de Poitiers, Pau i Baiona, etc . Des 
de fa cinc anys la trobem al Museu Comarcal de Reus. 
«Un museu, com diu /1COM (Consell Internacio-
nal de Museus) -ens comença dient-, és una institució 
permanent, oberta al públic, que té diverses funcions: la 
d'adquirir, conservar i comunicar tot allò que es refereix 
als materials que ens parlen sobre l'evolució de l'home i 
la natura, amb la finalitat d'estudiar-/os, educar-nos, 
aixf com també per la nostra delectació. Per tant, les 
juncions d 'un museu són ben clares. En el nostre cas és 
el de recollir els materials d'interès per tota la comarca 
(política d'adquisicions), la seva conservació i la poste-
rior restauració, documentació i difusió d 'aquests mate-
rials» . 
«Aquestes funcions presuposen l'existència d'uns 
mínims d'instal.lacions, serveis i persona/, .E/s serveis 
són: el de conservació, documentació, restauració i difu-
sió. En el nostre Museu Comarcal de Reus creiem conve-
nient de tenir un tècnic responsable per cadascun 
d'aquests serveis. En el projecte del museu hi contem-
plem tres àmbits: el dedicat a les col.leccions (els magat-
zems, taller de restauració i laboratoris); un segon àmbit 
dedicat al personal que treballa al museu: conservadors, 
documentalistes, col.laboradors, l'administració, dibui-
xants, els investigadors de dins i fora del Museu i la di-
recció; un tercer àmbit que seria destinat al públic, amb 
la part d'exposicions permanents i temporals, la sala 
d'actes, els audiovisuals, la botiga i altres serveis com 
puguin ser la biblioteca i l'Associació d'Estudis Reu-
sencs». 
«A l Museu Comarcal de Reus, entre especialistes i 
personal subaltern ja que hi treballin dotze persones. El 
pressupost del Museu l'aporta l'Ajuntament de Reus, 
que hi dedica un 0'4o/o de tot el seu pressupost munici-
pal, el Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Tarragona. Tot plegat vénen a ser uns 
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vint milions a l'any. La gestió del Museu és indirecta, 
l'exerceix un Patronat presidit per l'alcalde de Reus i el 
composen la regidora de Cultura, dos regidors nome-
nats pel Consistori reusenc, dos membres de les princi-
pals entitats culturals de Reus i institucions pedagògi-
ques. Quan els museus locals estiguin en funcionament 
r també hi estaran representats. Al Museu d'Arqueologia 
Salvador Vllaseca, al Patronat, hi ha dos representants 
de la famflia del Dr. Salvador Vi/aseca i Anguera». 
«Nosaltres creiem que un museu comarcal, pel fet 
de ser-ho, no ha d 'imposar ni centralitzar els museus de 
la comarca. Hi volem treballar conjuntament i que 
aquests puguin gaudir dels serveis del Museu Comarcal 
abans esmentat. Els museus locals que hi ha al Baix 
Camp són dos: el de Riudoms I el de Cambrils. Ambdós 
compten amb el suport i l'ajuda cultura/ . d'un Centre 
d'Estudis, cosa que ens sembla una situació immillora-
ble. Uns museus locals d'aquest tipus no perillen, per-
què tenen un Centre d'Estudis al darrera i l'ajuda i el su-
port de la Diputació i, en un futur, podran formar part 
de la xarxa de museus de la Generalitat. Sempre que els 
museus locals tinguin les condicions de seguretat neces-
sàries, les peces d'aquesta locatiiat hi han de romandre. 
Nosaltres seriem els primers d'estar-hi en contra si no 
fos aixf. Una altra cosa són les peces dels museus de Riu-
doms i de Cambrils que actualment estan dipositades al 
Museu Comarcal de Reus, la devolució de les quals res-
pondrà sempre a la decisió del Patronat del Museu Co-
marcal. Correspon al Servei de Museus de la Generalitat 
decidir a quin museu s'han de dipositar les peces de les 
excavacions actuals» . 
«El projecte museològic és la concepció teòrica del 
museu, allò que nosaltres creiem que ha de ser un mu-
seu, la seva història, els àmbits que ha d'abraçar, el per-
sonal que hi ha de treballar, qui ha de dur la gestió, amb 
quines co/.leccions compta i quines són les diferents po-
Utiques. També s'ha d'estudiar en aquest projecte la 
ubicació del museu, perquè se'n pugui treure un màxim 
rendiment cultural. El projecte museogràfic estudia 
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pràcticament com ha de ser un museu en concret, els 
seus àmbits, la interrelació entre aquests perquè siguin 
més funcionals per a la gent que hi treballa, les sales 
d'exposició i tot allò que fa referència al seu muntatge, 
les condicions de seguretat, les ambientals, els magat-
zems, explicant exactament com volem cadascuna de les 
diferents parts del museu, de tal manera que els arqui-
tectes i els ambientalistes sàpiguen exactament com vo-
lem el museu. Aquest projecte el realitzarà el director 
amb l'ajuda dels tècnics». 
«De cara al futur crec que és bona l'especialització 
dels museus. Nosaltres mateixos comptem amb un mu-
seu d'arqueologia i creiem que amb tots els materials del 
Museu Comarcal de Reus fora convenient de fer quatre 
petits museus, amb els serveis comuns: el d'etnologia, el 
d'història de la ciutat, el d'art i el d'arqueologia ja es-
mental». 
Misericòrdia Domingo i Monteverde, nascuda a 
Reus, és llicenciada en Geografia i Història general per 
la Universitat Central de Barcelona, dedicada a l'antro-
pologia. Ha fet treball de camp pel Departament d' An-
tropologia de Tarragona, entrà a treballar amb un con-
tracte temporal d'atur juvenil al Museu Comarcal de 
Reus el 1984 i, més tard, en convocar-se la plaça de res-
ponsable del departament d'educació i difusiò del mu-
seu se'n fa càrrec des del 1985 . Es responsabilitza de te-
nir cura del públic que ella diferencia entre «els qui vé-
nen a visitar el d'arqueologia, amb abundància de grups 
escolars segons els períodes de l'any, i els qui visiten l'et-
.- nogràfic, etc. que és més diffcil d'aprofitar a nivell di-
dàctic per la muntanya de materials acumulats. D'aquí 
que la majoria de públic que el visita sigui per les exposi-
cions temporals, muntatges que hem fomentat i que són 
molt més racionals i didàctics». 
El primer que la Coia va fer en entrar a ocupar la 
tasca esmentada al museu va ser «muntar un departa-
ment nou, per això em vaig ficar en contacte amb d'al-
tres departaments i experiències per a veure que se'n po-
dria treure . Vam veure que el Mu 1eu d'Arqueologia Sal-
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ndor Vllaseca tenia un muntatge més aprofitable i que, 
a curt termini, ens podria donar un rendiment més gran 
de cara a preparar materials per a les escoles. D 'aquí que 
vam aprofitar l'escola d'estiu de l'any passat per a fer 
una trobada amb els mestres interessats, el fruit de fa 
qual ha estat aquest llibret que hem editat amb el nom 
de La prehistòria (material didàctic experimental) per 
als mestres, que és complementat amb una cof.fecció de 
diapositives que deixem a les escoles que ens les dema-
nen, etc. Enguany suposo que podrà funcionar el taller 
de prehistòria per a nens, etc. Això ho hem pensat per a 
EGB, més endavant pensem ampliar l'oferta al BUP, 
etc. i no. només centrats en aquest perfode històric, com 
també poder veure el conjunt musefstic des de molts 
punts de vista, com una aula oberta on els afeccionats 
s'hi puguin recrear. És a dir, poder aconseguir que el 
museu sigui una eina que a la vegada la gent s'estimi i els faci estimar la història, que en tingui una mica la neces-
sitat i el consideri com una cosa seva. I clar, a nivell 
d'ensenyament, que sigui una eina didàctica, comple-
ment de les classes o les classes complement del museu. 
Una de les nostres fites més importants és la de donar a 
conèixer els fons del nostre museu i per això aprofitem 
qualsevol oportunitat i mitjà per a aconseguir-ho. Hem 
intentat de treure el museu al carrer. Aixf, per exemple, 
a la passada Fira de mostres d'enguany hi érem repre-
sen tats. Volem un museu a l'abast de tothom, divul-
guem el museu amb tríptics arreu, col. laborem amb es-
coles, amb el Centre de Recursos Pedagògics del Baix 
Camp i amb les institucions pedagògiques i culturals de 
Reus i comarca. Volem que, a la llarga, el museu esde-
vingui un centre de cultura, cosa que ja té assumit total-
ment el Patronat i que, quan vosaltres hi esteu integrats, 
també en podreu gaudir» . 
(Sobre l'índex de visitants al Museu Comarcal Salvador 
Vilaseca, mirin les gràfiques que la Coia ha elaborat i 
que rep roduïm aquí). 
Un dels aspectes habituals de l'activitat de qualse-
vol museu és tenir controlat , estudiat i catalogat tots els 
materi:.ls i peces . Aquesta tasca documentalista al Mu-
seu Comarcal i d'Arqueologia Salvador Vilaseca de 
Reus la realitza Joaquim Besora i Agrelo «Quim», nas-
cut a Reus, llicenciat en Geografia i Història per la Uni-
versitat Central de Barcelona , que en el primer mandat 
dels ajun taments democràtics (abril de 1979 fins 1983) 
va ser regidor de joventut de l'Ajuntament de Reus du-
rant els quatre anys, a més a més també va ser un any re-
gidor de cultura i dos d 'esports. Ha estat des de l'octu-
bre de 1983 al juliol de 1987 secretari general del Centre 
de Lectura de Reus. És funcionari del Departament de 
Cultura de la Generalitat. «Quan entra una peça nova al 
museu jo li obro una fitxa de l'inventari general que, se-
guint les normes de I'ICOM, ha confegit i normalitzat 
el Servei de Museus de la Generalitat. Aquesta fitxa és 
única i amb enumeració correlativa per als dos museus i 
recull totes les dades pel que fa a la història de la peça, 
condicions, descripció i caracterfstiques, etc. A partir 
d'aqu( es realitzen uns catàlegs, que en aquests moments 
estem fent el d'ubicació o topogràfic de la peça, tant de 
l'exposada com de l'emmagatzemada, s'ha realitzat el 
catàleg de jaciments. En aquests moments tenim catalo-
gades unes 7.500 peces, evidentment que no totes són ex-
posades, i corresponen, més o menys, la meitat a l'ar-
queològic i l'altra meitat a l'etnogràfic. Pràcticament, 
com que tenim organitzat un servei o laboratori fotogrà-fic que porta Francesc Fernàndez i Gàzquez, funcionari 
del Patronat dels Museus de Reus, tenim fotografiades 
totes les peces, la qual adjuntem a la seva fitxa». 
«Un museu perquè sigui viu s'hi ha de publicar i in-
vestigar els objectes perquè, a la llarga, això redunda en 
una millor exposició i en una millor explicació al públic 
en general i, clar, els materials exposats tindran llavors 
més projecció i el museu serà un punt de referència cul-
tural per a la gent que el basteix: els habitants de les po-
blacions dels seu entorn. També intentem generar una 
biblioteca especialitzada auxiliar a l'investigador que 
aquests moments l'organitza Montserrat Amigó i Pla, funcionària del Departament de Cultura de la Generali-
tat. A la llarga pretenem tenir documentat tot el patri-
moni musefstic de la comarca i, una cosa que és prou im-
minent, és la seva informatització, cosa que obliga a 
unificar criteris de documentació». 
III. EL MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLòGIC DE TARRAGONA: 
LA INTEGRACIÓ DEL MUSEU 
AL SEU TERRITORI 
«Un dels conceptes permanentment pre-
sents en la terminologia museològica a la 
moda és el d'«ecomusem>; concepte que de-fensa la p lena integració, la permanència 
dels objectes i dades museals en el seu con-
text, en l'ambient que els va ser propi, i la in-
corporació d'aquest entorn en els esquemes 
museístics», així comença Forum, temes 
d'història i d'arqueologia tarragonines, pu-
blicació editada pel Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona, el segon número de 
la qual porta per títol Tarragona, museus i 
territori i ha estat escrit per Francesc Tarrats 
i Bou, on acaba dient : «El que proposem és, 
en defin itiva, la planificació coherent -i en 
conseqüència coordinada- de tots els cen-
tres museístics de Tarragona i la incorpora-
ció dels monuments i del territori - sovint 
conceptes inseparables com a elements mu-
seables, en benefici del ple desen volupament 
dels museus però, també, dels monuments. 
Només així serà possible dignificar una ofer-
ta que, de moment, no respon a la potenciali-
tat cultural i, fins i tot, estètica continguda 
en el patrimoni de la ciutat». 
Francesc Tarrats és badaloní, 35 anys, 
llicenciat en Filosofia i Lletres, branca d'His-
tòria Antiga, és a dir arqueòleg, per la Uni-
versitat Central de Barcelona. Pertany al 
grup d'opinió Marc 7, format per set arqueò-
legs. Llicenciat el 1974, entrà de conservador 
al Museu de Badalona (Barcelonès), el 1979 
va treure per oposició la plaça de director del 
de Càceres i des de finals de 1979 ho és del 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
museu que és de titularitat estatal i ve gestio-
nat per la Generalitat. És l' únic museu de 13 
l'estat a Catalunya i ell, juntament amb Lluï-
sa Vilaseca, que actualment està, ocupant 
una plaça al Museu Arqueològic de Barcelo-
na, són els dos únics casos de funcionaris de 
museus del «Ministerim> traspassats a la Ge-
neralitat. 
Quan a l'area de difusió de museus, his-
tòria i art del Congrés de Cultura Catalana 
s'hi va veure la importància que tenien els 
museus dins de l'àmbit cultural català, es van 
definir una sèrie d'alternatives que servissin 
de programa cultural de museus per Catalu-
nya quan la democràcia fos una realitat. A 
partir d'aquest testimoni es va crear l' Assem-
blea de Museus de Catalunya que va assumir 
les bases de cara a una fita concreta: la Gene-
ralitat restituïda. Amb les institucions demo-
cràtiques reestablertes, la força de les assem-
blees va perdre operativitat i s'hi buscà uns 
altres plantej aments que van portar a la 
constitució de l'Associació de Treballadors 
de Museus de Catalunya i en F. Tarrats en va 
ser el seu primer president, amb qui el dia 10 
de juliol vam mantenir una cordial entrevis-
ta. 
«De fet -ens comenta F. Tarrats- el 
primer cap del Servei de Museus de la Gene-
ralitat, Josep Guitart, va recollir les propos-
tes de l'Associació de Treballadors de Mu-
seus i el conseller Max Cahner les va assumir. 
Però, sent jo encara president, l 'Associació 
va anar esdevenint més crítica i enfrontada 
amb la gestió museística de la Generalitat. 
Era quan es discutia el primer avantprojecte 
de llei de museus de Catalunya que no passà 
els tràmits parlamentaris. El que ara hi ha al 
parlament jo diria que n'és el tercer o quart. 
L'actual conseller semblava que es reconci-
liés i fes més concessions en aquest difícil 
diàleg entre la Generalitat i, sobretot, 
Ajuntament i Diputació de Barcelona, per a 
caure després en l'actual avantprojecte de lí-
nia dura que recorda i recull l'esperit del pri-
mer. Jo, per això i personalment, dubto que 
aquesta sigui una llei que aporti solucions a 
la problemàtica del panorama museístic ca-
talà, perquè un dels problemes existents més 
grossos és el de la coordinació real i efectiva 
entre tots els musi!us. I si entre les tres insti-
tucions de primera /f nia pel que fa a la quali-
tat i quantitat de museus de Catalunya com 
són la Generalitat, Ajuntament de Barcelona 
i la Diputació de Barcelona tenen fortes dis-
14 crepàncies que semblen fins ara que no si-
guin solventables i que la llei les fa molt més 
evidents, dubto que aquesta llei esdevingui 
realment aplicable, viable. I en cas que ho es-
devingui ho serà d'una manera excessible-
ment traumàtica. Crec, vist des d'una pers-
pectiva no política sinó de tècnic, que hague-
ra estat més interessant que aquesta coordi-
nació no ho fos des d'una imposició sinó des 
de la convicció, per això la considero una mi-
ca inoportuna. La llei, per una altra banda hi 
ha de ser i l'ha de fer la Generalitat però sen-
se que oblidi la història que ha col. tocat per 
una raó o una altra en mans d'aquestes grans 
institucions un gran llegat patrimonial cab-
dal». 
«Penso també que la LLei de Museus 
proposada està excessivament a mig camí en-
tre una llei i un reglament. I això és dolent. 
La llei haguera hagut de ser més concisa a ni-
vell de plantejaments generals dels que han 
de ser els museus en un país com Catalunya, 
quin paper hi han de jugar i quina estructura 
bàsica se'ls dóna. I, en base a aquesta llei, 
que hauria estat molt fàcil de consensuar, 
anar a fer un reglament que la desenvolupés 
adequadament tota i que realment llavors va-
lorés i aportés solucions als problemes d'or-
ganigrama que el reglament anés eviden-
ciant. Un altre aspecte de la llei és que re/ren-
da l'estructura piramidal dels museus, des 
dels nacionals fins als locals i sales monogrà-
fiques que, en certa manera, segueix sent un 
plantejament vàlid; però q.te, pels problemes 
polftics del darrera i per la manca de con-
sens, no defineix ben bé com s'estableix 
aquest organigrama. En el cas de les comar-
ques Camptarragonines i atenent el meu càr-
rec concret penso que aquesta llei afecta el 
Museu de Tarragona del qual, per la seva pe-
culiar procedència (de titularitat estatal i 
traspassat a la Generalitat), a la llei ni se'n 
parla. No sé ben bé, per falta de definició, on 
ens ficaran després». 
«Com que el grup socialista al Parla-
ment de Catalunya l'ha enviada a tots els 
museus, sé que ha presentat una proposta de 
llei alternativa, però que no deix de ser una 
revisió, adaptació i modificació de l'avant-
projecte que hi ha i hi segueix el mateix es-
quema. La llei hauria de replantejar el con-
cepte, dir per què serveix, fins on ha d'arri-
bar i a partir d'aqui on ha d'arribar el regla-
ment. En definitiva, la llei és molt necessà-
ria, però que aquesta no aporta ni les solu-
cions als problemes de base que té plantejats 
el panorama de museus de Catalunya ni el 
podrà aportar sense un traumatisme negatiu. 
Alhora que li manca un reglament que la de-
senvolupi i la descarregui de les qüestions in-
necessàriament conflictives dintre de la llei. 
Al moment que hi hagi una coordinació en-
tre les institucions serà l'hora real de fer un 
programa museogràfic, no museu per mu-
seu, sir, ó de conjunt, de manera que es vagi 
repartint les distintes àrees de contingut. Llei 
que passa per una relació institucional clara i 
emmarcada per uns criteris més tècnics que 
polítics i administrativa-burocràtics. El que falta ara és institucionalitzar i racionalitzar 
el procés. Mentrestant crec que el patrimoni 
a Catalunya està molt mal conservat, no hi 
ha una capacitat de resposta institucional. El 
procés és lent. I des d'aquesta òptica hem de 
ser una mica més exigents amb les institu-
cions, en plural, i amb la serietat i les priori-
tats que s'estan establint, perquè una cosa és 
que el pafs sigui pobre -i jo diria que no 
tant- i l'altra és que els recursos es desviïn 
cap a actuacions més de prestigi que de rigor 
tècnic, que busquin unes actuacions amb més 
rendibilitat polftica que tècnica i amb projec-
ció de futur, etc. Els professionals som per 
això: per tirar endavant una tasca i, lògica-
ment, l'administració ens haurà d'exigir ca-
pacitat i responsabilitat en la gestió d'aquest 
patrimoni; i nosaltres també estem per a exi-
gir a les administracions rigor i serietat en els 
plantejaments de les seves àrees polftiques». 
«Per unes raons de bona voluntat i de 
professionalitat hi ha certa coordinació entre 
museus. Hi ha una coordinació teòrica dels 
museus depenen ls de la Generalitat, perquè a 
la pràctica els museus de la base de l'organi-
grama no ho estan. El Servei de Museus els 
dóna unes directrius bàsicament de caire bu-
rocràtic. Jo diria que de coordinació entre 
museus de la Generalitat, Diputació i Ajun-
tament de Barcelona no n'hi ha cap i si mires 
la premsa veuràs que cadascú va fent la seva 
política de museus, d'adquisicions, d'inter-
vencions museogràfiques, la seva lfnia de 
propaganda i de difusió. I això va en contra 
del patrimoni perquè es redupliquen serveis, 
missatges, continguts. Si això, per exemple, 
ho apliquem a Tarragona veurem que tant el 
Museu Arqueològic com la Casa Castellar-
nau de l'Ajuntament com el Diocesà tenen 
peces arqueològiques, és a dir que el contin-
gut se solapa absurdament i és un reflex de la 
descoordinació que hi ha. Si apliquem la 
problemàtica a les nostres contrades, penso 
que hi ha dos museus comarcals o supraco-
marca/s importants: el Salvador Vilaseca de 
Reus i l'Arqueològic de Tarragona, e/ primer 
especialitzat en prehistòria i el segon de caire 
romanista. El lògic seria que hi hagués una 
seqüència de contingut en el temps i de plan-
tejaments i el de Reus fos el gran museu del 
Camp de Tarragona en les etapes prehistòri-
ques i protohistòriques i el de Tarragona 
s'especialitzés en els ibers, en cultura romana 
i visigòtica, per exemple. I encara hi podrfem 
afegir un altre museu que està per arreglar 
però que té un gran potencial: el d'Alcover 
(Alt Camp), on es podria recollir la formació 
geològica, les etapes pre-prehistòriques. En 
definitiva s'imposa una coordinació i el tren-
car una mica aquesta disbauxa que cada mu-
seu presenta amb aquestes corbes de puja i 
baixa en el temps, superposant-se els uns als 
altres». 
«Pel que fa els museus locals, jo crec 
que tenen un paper molt important a jugar, 
se'ls ha d'institucionalitzar d'una vegada tot 
i donant-los aquesta serietat i rigor que no 
sempre han tingut. Haurien de tenir uns cri-
teris i plantejaments com a molt flexibles. El 
que han de fer bàsicament és explicar la his-
tòria local, sempre fent referència a un àmbit 
geogràfic més ampli, perquè no oblidem que, 15 
quan fem referències a la història, els límits 
administratius actuals són molt discutibles i 
jo diria que poc representatius. No enten-
dríem els romans si només els expliquéssim 
des de Riudoms, per exemple. I com que la 
història de cada localitat és diferent en cada 
indret, també ho serà el seu museu, que el 
que no hauria de fer és reduir-se, per exem-
ple, a ser el museu de l'avellana, sinó de si-
tuar l'avellana dintre del context i procés his-
tòric d'aparició, dimensionant-la. Llavors a 
cada lloc hi haurà el museu monogràfic so-
bre l'activitat que l'hagi caracteritzada. Ha 
de ser un pas pel temps que, a partir del pa-
trimoni musefstic, ofereixiles distintes possi-
bilitats de comprensió del fenomen històric. 
Tampoc el que no concebo és que tots els 
museus siguin iguals, cadascú ha de buscar la 
seva formalització museogràfica i el seu llen-
guatge i el museòleg el que ha de saber fer és, 
a partir de les peces, contextualitzar-les his-
tòricament i cultural. A més els museus lo-
cals s'imposen com a garantia de conserva-
ció, localització i conscienciació dels habi-
tants i en són la base d'aquesta sensibilitza-
ció. Ara bé aquesta importància dels museus 
locals, com ja he dit, encara se'ls ha de defi-
nir el seu paper a la pràctica. Del correcte de-
senvolupament del museu local, en depèn 
bona part de l'èxit d'una política de museus 
a Catalunya perquè són a la base de tot l'or-
ganigrama». 
«Els museus comarcals, per la seva ban-
da, han d'aplegar i ser significatius de la his-
tòria de la seva comarca, fomentant-ne la ra-
cionalització, potenciant la serietat dels plan-
tejaments dels museus locals tot i oferint-los 
serveis, assistència tècnica i ànims: els ha de 
saber fer presents arreu». 
«Si parlem del que jo dirigeixo, el Mu-
seu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
crec que ha d'esdevenir el gran museu mono-
gràfic, ampli, de la romanització de Catalu-
nya, incorporant i sent una peça del Museu 
Nacional d'Arqueologia de Catalunya. Par-
tint d'un jaciment concret com és Tàrraco, 
ha d'explicar la romanitat, ja que, per la ri-
quesa de .les seves col.leccions arqueològi-
ques i significació històrica, pot explicar per-
fectament tot aquest procés. A més hauria 
d'esdevenir el gran centre d'investigació i de 
suport a la investigació de la romanitat a Ca-
talunya. A partir d 'aquests enfocaments, es-
16 tem definint el projecte de remodelació i arn-
pliació del museu per comptar amb uns es-
pais i instal.lacions adequades. I com que és 
de titularitat estatal, ens ha afavorit els plans 
d'actuació preferents del «Ministerio» de ca-
ra els esdeveniments previstos de 1992: l'Ex-
posició Internacional a Sevilla i els Jocs 
Olfmpics a Barcelona. Actualment el museu 
té un pressupost de deU milions de pessetes, 
unes 2.500 peces exposades, sense oblidar les 
cents mils d'emmagatzemades, amb un pú-
blic de visitants que ha passat dels 20.000 
l'any 1965 als 60.000 a l'actualitat. Encara 
que són quantitats insuficients pel potencial 
de museu tarragoní que ve donat per la signi-
ficació i importància dels seus fons i per 
trobar-se implantat en una zona turística de 
primera magnitud. A més de la Necròpolis 
Paleocristiana de Tarragona que administra-
tivament és el mateix Museu Arqueològic, te-
nim la vil. la romana dels Munts (Altafulla) i 
el mausoleu de Centcelles (Constantí), també 
portem la direcció i coordinació del Museu 
d'Història de Tarragona. Tot plegat dóna a 
entendre la potencialitat del Museu Nacional 
d'Arqueologia de Tarragona que, sens dub-
te, entrarà en una fase de clara normalització 
a partir de l'execució de l'esmentat projecte 
de remodelació, de la recent inauguració de 
les instal.lacions de l'edifici de Serveis Cen-
trals (magatzems, laboratoris, biblioteca es-
pecialitzada, ... ) i del desenvolupament d'una 
política de museus coherent i progressista». 
J.M.T. i S. 
